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ABSTRACT 
Making of Geographic Information System (GIS) of 
iospitaJ web-based has a fJU1'PO# for give information 
oboll/lhe uislence of (J hospital. 'l7te decision 10 choose of 
Itospi/aJ lUI appropriate and rapid if sOIMthing critical 
«cision and possibility of wonf can impact iQS.J life 
someone. In the Jakarta ugion an always jammed, then 
GIS 0/ hospital web-based l'eI)' helpful of acceluate 
decision-making. mainly becawe of can be ~d from 
QlfYWhen .,.,ilh use internet technology. Maling of 
Geographic Information. SysteM of hospital. web-bared 
Tom col/ection of spatial and non-spalial data continued 
by conversion of data to table creation. 77ie next stage u 
INtl1ing of website and merging databases until 
implementaJion of the website.. Software used for data 
co/ketion and data processing . are PastgreSQL and 
Quantum GIS. while for mapping using MapServer 
Ql/joining of Chameleon and making. website us;;,g script 
PHP and.!aWI. On making of this Geographic In/ormation 
System of~pital produced the ,;aft documenJ which will 
be guide in making Ihu GIS website. Websites Geographic 
Information System this hospittJ/ can be. utilized by the 
lISen who wanJ to know infonnaJion hospiJal around 
JaJwrta also location and direction towards the existence 
of a hospital. User can utilize fh!3 GIS website of using 
internet technology. Admin can add data with easily, if 
Jhere U a change existence h03pi101 of around JaMrta. 
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Q><antum GIS 
1. Pendahuluan 
Kebutuhan akan mendapatkan SUIltu infonnasi secara tepat 
dan tepat, telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat 
duni.. SaJah satunya adalah kebutuhan akan infonnasi 
geografis. Teknologi SIO merupakan suatu teknologi 
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mengenai geografis yang memiliki kemampuan dalam 
memvisualisasikan data spasial berikut atribut-atributnya. 
Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara ·dengan keadaan 
gcografis )'DIS begitu padat, mc:mbuat SIO sangat 
dipetlukan, tcrutama dalam bidang Kesehatan. Dengan 
dihadapkan pada kenyataan yang ada,. maka dibuatlah 
Sistcm [nfonnasi Geografis R.umah Sakit Berbasis Web. 
dcnpn tujuan untuk mcmberikan inforrnasi mengenai 
kebendaan suatu Rumah Sakil Keputusan untuk memilih 
Rumah Sakit yang tepat dan cepat adalah suatu keputusan 
yang kritis dan kemun$kinan terburuk bisa berdampak 
hilangnya nyawa seseorang. . 
Dengah. menggwmkan metod:e riset lapangan, metode 
pustaka, analisis sistem, petancangan sistem dan 
implementasi si$f.em. akan dihasilbn suatu SIO Rumah 
Sakit .berbasis Web yang sangat membantu mempercepat 
pengambilan keputusan dan d~pat diakses dari mana saja 
dengan menggunakan t~knologi internet. 
2. Sistem Informasi GeograflS 
PeDgertian Sistem IDformasi ~rarlS .., 
Sist~ Infonnasi Geografis (SIG) adalah sistem 
infocmasi k.husys yang menge~1a ~ yang memiliki 
informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti 
yang k:bih sempit, adalah sistem komputer yang merniliki 
kemanq:iuan unuk membangun. menyimpan. mengelola dan 
menampilkan infonnasi bereferensi geografis. misa1nya 
data yang diidentifikasi menllfl:ll Joka.sinya, daJam sebuah 
doJaJxue. 
Komponen kunci dalarn SIO adalah sistcm komputer. 
data geospatlaJ (data atribut) dan pengguna yang dapat 
digambarkan seperti gambar 1. 
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Jeals Data Masuba Sistem Iaformasi Geografis 
Di daJam SIG lerdapat 2 jenis data, yajtu; 
I. Data Spasial 
Data spasiaJ merupakan data yang merollat tcotang 
lobsi suatu objek daIam peta ' betdasarlcan posisi 
geografu objek tersebut di atas bunli dengan 
mengguna.kan sistem koordinal. Data spasia] 
direpresenwikan dengan Model Vektor dan Model 
""'". 
Model Vektor diwakili oleh simbol·simbol yang terdiri 
atas interkoneksi garis dan"titik yang merepresentasikan 
lokasi dan gaOs haw dari entitas gcografi, diantaranya 
Iinu (garis), Polylinu (polygon), Points (titik), Area 
(daenoh) dan Nodu (uuk potong). 
Scdangkan Model Raster dihasilkan dari teknologi 
pc:motret:an melalui satelit dan udara, yang 
rnempresentasikan objek geografi "Sebagai struktur grid 
atau cell yang dikena1 sebagai pixel. 
2. Data Non-Spasial 
Data ini merupakan data yang memuat karaktcristik 
atu keterangan ·dari ,uatu objek yang !erdapat dalam 
pcta yang sarna sekali tidak berkaitan dengan posisi 
geografi objek .tertentu. Sebagai contoh, data atribut 
dari scbuah kota adaJah haas wilayah, jwnlah 
penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kriminalitas, 
dan sebagainya. 
Software MapServer 
MapServer menipakan aplikasi freewan dan Open 
Source untuk dapat menampilkan Sistem Infonnasi 
Geografis di web. MS.fW dilengkapi dcngan berbagai 
modul tambahan (optional) yang mempennudah kita 
membangun dan mengadministrasikan sistem WebGlS. 
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Untuk menjalankan dan menampilkan peta yang 
dihasilkan oleh MapServer, diperlukan dua file yaitu Map 
File dan In'ML File. Map File berisikan konfigunsi 
penyajian peta yang ditulis dalam bahasa dan sintaks 
tersendiri. Infunnasi ini kemudian 'dio lah dan disajibn 
oleh program MapServer. Sedangkan file HT'ML 
digunakan untuk: melakukan format penyajian hasil (peta} 
..... f---.. 
lar-
So£tware PostgreSQL 
. PostgreSQL adaJah . sebuah object-reloNwtl 
daliJbaR mantlgtfMnI system (ORDBMS) yang bersi.fa 
open source. PO$lgnSQL tidak dikontrol oldl ~ 
perusahaan. tetapi memiliki komunitas global ~
dan perusahaan untuk mengembanglcannYL PostgreSQf. 
menyediakan titur yang berguna untuk replikasi basis da. 
Finw-fitur yang disediakan PostgreSQL antara lain DI 
Mirror, PGPooI, Slony,. PGCluster, dan lain-bia. 
Mesk:ipun ope,..source PostgreSQL yang ~
standar SQ~92 d~ SQL99 ini juga mendukung bat.. 
pemrograman C, C++. Java, Tel, Perl, Python, PHP, ... 
lain-lain. 
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.J.. r~Dc:angan dan Implemeatasi 
"'baran Umum Aplikasi 
WebGIS ini mcrupakan sebuah website yang 
.-.iliki fungsi utama sebagai Geographic In/ormation 
...", (GIS) yaitu sebuah sarana pcnyunpaian infonnasi 
..cu tempat dengan memanfaatkan sebuah peta, yang 
JIpat membantu mempercepat pengambilan keputusan. 
a.rlpernakaj dapat melihat informasi dan mcncari tempat 
,.. diinginkannya Aplikasi yang dibuat bcrfokus pada 
WLbGlS Rumah Sakit di wilayah Kola Jakarta. 
Website Sistem Infonnasi Geografis Rwnah Sakit 
.. dapat dimanfaatkan otch pengguna yang ingin 
.-:agetahui infonnasi Rumah Sakit setitar Jakarta beserta 
Idak: dan arab menuju keberadaan Rtmah Sakit tersebut. 
~ dapat memanfaatkan 'Website SIG ini dengan 
--cguoabn tcknologi intemee":. Admin dapat 
..".mbahbn data dcngan mudab apabila diketabui ada 
perubaban dan kebcrad~ Rumah Sakit di sekitar Jakarta. 
. WtbGlS ini menyajikan bc:rbagai Jitur yang bisa 
~ oleh wer, diantaranya adaIah meJihat peta Kota 
bbrta. yang terdiri dai-i Jakarta Timur. Jakarta Barat. 
btuta Selatan. Jakarta Ulan. dari Jakarb Pusat. Fitw" 
Zoomlperbesaran peta juga disediakan. sehingga user bisa 
melihat peta dcngan perbesaran yang dibUtuhkan. Fitur 
I'rinl yang digunakan ~tuk mencetak letak Ruritah Sakit 
yang diinginbn. Dan jilUr Radius yang digunakan untuk 
mcngetahui letak Rumah Sakit.lain dc:ngan jarak tertentu 
dati saJah satu objck Rwnah Sakit Yang dipilih. 
Pembuatan WebGlS ini dilakukan bcberapa tahap. 
Tahapan tersebut.diantaranya seperu &ambat 4.-
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Mmnofuhn Dacnb I Wilayah J 
• Pcngu.mpulaD data 
Spaia! daD Non-Spada! 
• 
. Konvcni file .sbp 
Mcnj.di table 
hda PortgrcSQL 
.............. 
.... """""tabd 
.. 
P!mhtetag website ibpD 
"'-"-............... 
_~D..., databue 
Quablr ... T....,." pembuatanWcbOlS 
Tahapan tcrscbut dimulai dan mcnentukan 
daerahlwilayah. pengumpulan data spasi~J maupun non~ 
spasial yang di lanjutbn dengan konversi data bingga 
pembuatan tabel. Tahapan berikutnya adalah pcmbuatan 
website dan penggabungan database hingga implementasi 
website. Perangkat Junak yang digunakan untuk 
pengumpu1an dan pmgolahan data adaJah PostgreSQL dan 
Quantum GIS, scdangIcan un!uk pemetaan meogunokan 
MapServer berdampingan dengap Chameleon dan 
pembuatan website meogunokan script PHP dan Java. 
Struktar Navigasi 
StruJctur Navigasi ~uk struktur tcrpenting dalam 
pembuatan suatu wek dan gambamya iwus sudah ada pada 
tahap pei-encanaan. Berikut merupakan struktur navigasi 
Campuran USC( dan Struktur Navigasi Campuran Admin 
parla Web GIS. 
Gambai' S . Slnlktur Navigasi Campuran lhcr 
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Gambar 6 SUuktur NlVigasi Camp!DII Admin 
Flowchart Aplikasi 
Flowchart adalah penggambarm sccara grafik dati 
langbh-Iangkah dan urut-wutan prosedur dari suatu 
program. FJ(JWchart menolong analis dan progranuner 
tmtuk memecahkan masalah kc dalam segmen-segmen 
yang lebih keeil dan menolong dalam mcnganaJisis 
aJternatif..a!tematiflain 4alam pengoperasian. 
Tujuan u~ dari penggwwnflowcharl adalah untuk 
men8&ambarkan suatu tahapan pcnyelesaian ma.sa!ah 
secan sederhana, lenni. rapi dan jelas dengan 
menggunakan simbol-simbol standar. Gambar ' 7 
mcrupakan Flowchart Aplikasi WebGIS. 
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Gambal" 7 FJowehart AJllibsi 
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Peng_mpulaD nata Spasial dan NOD Spuial 
Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data-data 
mengenai informasi geografis yang ingin ditampiUcan. 
Model data yang digunakan, yaitu data spasia! dan data 
non spasial. Data Spasial diperoleh dengan mcndapatkan 
peta Jakarta dalam bentuk .shp dengan dataltitik yang telah 
tersedia. Dan Data Non Spasia! diperoleh dari media 
[nteruet serta Media Pustaka. 
A. Data Spasial 
LayerKota 
Loyer 1a1an 
• Layer Titile. 
8. Data Non-spasial 
Data Kola 
Data Jalan 
Data Rumah Salcit 
KODvcni Layer meDjadi Tabet pad. PostgreSQL 
Konversi data Jhapefile ke dalam file· .sql ditakubn 
secara. manual pada command prompt di windows yang 
terhubuns dengan salah saW wer PostgreSQL Proses 
konversi ini dimulai dengan pengubahan kcpemililan 
shapefik menjadi postgres. Langkah·langkah shapefile 
menjadi tabet pada PostgreSQL adaIah scbagai berilrut : 
I. Masukan data shapefile kedalam folder bin prada 
PostgreSQL,secara default alamatnya "'C: > Program 
Files > PostgreSQL > 8.2 >bin", pada apIlbsi ini 
shope file yang di masukkan adatah jakpus.shp, 
jakset..shp, jaktim.shp, jakbar.shp, jakut..shp, 
jalan.shp, dan batas.shp. 
2. Sdelah itu konversi shapefile menjadi file 
SQL (Structured Query Language). 
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Cuanya bub Command Prompt masuk kedalam bin 
pada POSIgreSQL cuanya dengan mcngotibn 
"'C:\">cd ·Program Filcs"\PostgreSQL\8.2\bin'''. 
Sc:u:Iah itu ketik Syntax "shp2pgsql -W [srid] 
[sbapefi\e] [table) ;, [file name • ..qlr. dinw>o 
~ tasebut mengubah data dari shape61e menjadi 
file·.sql. Contolmya seperti ini "shp2pgsqt -W UfF-
8 jakpus.shp public.japus > jakpus.sql". 
3. Proses sclanjutnya file .sql yang telah dibuat padl 
langbh 2 dibuat menjadi tabel dan di masukkan pada 
database dcngan ·mengctikkan syntax ; "'psql -U 
[~] -d [database] -f [file.sqt)". dimana SyntaX 
tenebut membuat file · .sql menjadi label dan diload 
pada database. Contolmya seperti ini "psql -b 
127.0.0.1 -U postgrcs -d jakarta -fjakpus.sql" 
Pembangunan database pada PostgreSQL telah selesai 
dilakukan. Database siap untuk dipergunakan dalam sistem 
Pembabtiao Tabel pada Database 
t. Tabet geometrLcolwnns 
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Tabel geometry_columns digunakan untuk menampung 
semua label yang belhubungan dengan file .shp yang 
dihasilbn. 
2. Tabel Batas 
Tabel baras ini bcrupa file .shp yang bertipc layer 
polygon (polyline) denpn nama batas.shp. Tabel ini 
menggambarkan batas Kola Jakarta secara kese1uruhan. 
3. Tabel Jakbar 
Tabel ini hemp. file .shp yang bertipe layer polygon 
(polyline) dengan nama jakbar.shp. Tabel ini 
menggambarlcan wilayah Jakarta Ban!lt dan berfungsi 
mcmberikan informasi tentang nama-nama Kecamatan 
di Kota Jakarta Barat. 
4. Tabd Jakpus 
T.bel ini berupa file .shp yang bertipc layer polygon 
(po¥n<) denpn IW1IlI jakpus.shp. Tobol ini 
mc:ngpmbarkan wilayah Jakarta Pusat dan berfungsi 
mcmbcrikan infonnasi tentang nama-nama Kccamatan 
di Koca Jakarta Pusat. . 
S. Tabel Jabel 
T.bd iDi berupa file .shp yang bertipc layer polygon 
(polyline) dengan nama jaksel~p. Tabel ini 
mc:ngpmbarkan wilayah Jakarta Selatan dan berfungsi 
memberitan informasi tentang nama-nama Kecamalan 
di Kota Jakarta Selatan. 
6. Tabd l lktim 
Tabel ini berupa fiJe .shp yang bertipe It¥r polygon 
(poIyIiM) dengan nama jaktim.shp. Tabel ini 
mcngpmbarkan wilayah Jakarta TlITlW' dan berfungsi 
mCmbcribn informasi tentallg nama-nama Kecamatan 
di Kota Jakarta Timur. 
7. Tabd Jakut 
T~ ini berupa file .shp yang bertipe layer polygon 
(po¥n<) denpn nama jokut.shp. Tobol ini 
"",--"am. wilayah Marta Il1ano dan beriimg.$i 
memberikan infonnasi tentang nama-nama Kecamatan 
eli Kota Jakarta Utara. 
I . Tabd 1aIan 
Tabcfini berupafile.shp yang bcr6pc layer garis (line) 
dcnpn ~ jalanshp. Tabel ini menggambarlcan 
benb*jaJan di KotaJakarta. 
9. Tabd RInah Sakit 
Tabd rumah_sakit merupakan \abel yang menjadi 
informasi utama pada aplikasi WebGlS Rumah Saki! 
ioi. Rc:oord pada tabel ini nantinya abo di inpul alau 
dimeq*kan dati Conn at/mini.JITator. lsi tabel 
rumib_sakit juga dapat dimodifikasi dan. dihapus 
mclalui,halaman cuimlni.Jtrator yang tcsedia di aplikasi 
WebGJS Rumah SakiL Tabel ini mcngpmbarbn titik· 
titik atau letak rumah sakit yang berada di 
Jakarta dan berfungsi memberikan informasi tentang 
narm rumah sakit, aIamat. no.t1p, website dan gambar 
yans benlda di wilayah Jakarta agar dapat memberikan 
inf'onnasi yang bermanfaat. 
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10. Tabet Login 
Tabet login adalah label yang digunakan untuk 
menampung data w er untuk manajemen sistem 
halaman login. Tabel ini tcrdiri darifield gid, username 
dan password. 
II . Tabcl Sungai 
Tabel ini berupa_file .shp yang bertipe layer polygon 
(polyline) dengan nama sungai.shp. Tabel ini 
menggambarkan sungai yang ada di KOla Jakarta 
secaca kesclurulWt 
Pembuatan Website daa Penggabungan Database 
Aplikasi WebGlS tidak dapat dipisahkan dengan adanya 
sistem manajemea daJabtue yang sudah mcIc:bt di 
dalamnya. Ketika ingin menampilkan suatu peta pada 
ha1aman web &tau browser dengan mtnggI.nlkan 
MapSuver, ~ bebenpa tahap yang dilalrukan agar peta 
tersebut tampil pada browser. 
Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat 
mapfile (.map). MDpSerwr selaJu memerlukao seb.Jah 
mapfile yang mcndeskripsilcan apa dan dimana sumber 
data bcrada. Mapfile merupakan konfigurasi dari ~r. 
layer yang ingin ditampUkan sehingga peta tCrti ... pada 
bruwser . . lsi dari sebuah mapfile tcrdiri dari beberapa 
objek. antara lain objek map, objek layer, objet class, 
objek label dan objek style. 
Objek map mendefinisikan objek ItJQ.fter atau 
sebagi objek root. Objek ini juga mendefinisWn status, 
units, size, exJent, layer, legend dan lain seball3inya. Objelc 
layer mendefinisikan layer-layer yang ingin di~Jkan 
pada peta. Penulisan layer yang pertama akan dilctakkan 
paling dasar sehingga tampilannya bisa di~ otch 
tampilan layer bcrikutnYL . 
Objek class mcndefmisinakan kelas-kdas dari 
suatu layer yang ditentubn. Setiap layer paliDg tidak 
memiliki sebuah telas. Objek label mendefinisibn label 
yang kemudian sering dipabi sebagai teks unsw sposiaJ. 
Objok .ny/e digunakan untuk monyimpan _ -
parameter simbol yang dipal:cai. Dengan objek ini sctiap 
kelas dapat memiliki simbol dengan tipe, ubnn dan 
wama terscndiri. 
Penghubung (kooeksi) database (baik spaslal maupun 
non·spasial) juga dapat dikoneksikan dengan adanya map 
file . 
Di dalam map file tetdiri dari konfigurasi layer· 
layer yang ditaqJilkan pada browser. Objek layer.~r 
tersebut antara lain, objek layer Kota Jakarta yang bertipe 
polygon. Sedangkan untuk tipe garis (line) yaitu objek 
layer Jaringan JaJan. Objek layer titik (poin/) pada 
mapscript diatas bernama Rwnah Sakit 
Adapun Iangkah pada mapscript adalab untuk 
mengkoneksikan atau menghubungkan antara mapscript 
dengan basis data yang berada pada PostgreSQL. yaitu 
dcngan can mcnambahbn kOde connection type. lsi 
E< 
(val,",) dati connection type ini adalah jenis koncksi apa 
yang.un digunakan oleh basis data. Aplikasi WebGlS ini 
menggunakan j cnis koneksi Postgis oleh sebab itu value 
dari connection type adalah Postgis. Sclanjutnya membuat 
suatu pengaluran koncksi kc basis data yang ada. Untuk 
mengatur koneksi ke basis data, masukkan data yang sesuai 
pada basis data, sepcrti pengaturan wert password, host, 
nama basis data dan port yang digunakan. Setelah 
membuat semua objek map dan objck layer yang 
diperlukan untuk ditampilkan dan konelcsi basis data sudah 
berhasil, maka file map diatas dapat kita panggil atau di-
include-Un pada]ile indu..phlml yang nanti pada sub bah 
bcrikutnya akan dibahas lebih jelas lagi, sebingga aplikasi 
WebGlS Rumah Sakit ini dapat beropcrasi. 
Membuat Template Peta 
Untuk menampilkan sebuah peta di web browser 
dipcrlukan sehuah templaJe. Temp/me tersebut bcrfungsi 
untuJc menampilkan komponcn-komponen aplikasi pcta 
yaoa interakti( seperti pctanya itu sendiri. legenda. sbla, 
navigasi zoom in, zoom ouJ, zoom 10 layer._ qwry. pan dan 
lain sebagainya. Yang dimaksud temp/are disini )'aitu 
sebuah file yang berebtensi .phtml. Didalam file temp/ale 
ini mencakup baris-baris kode mapfile dan php. 
Memb.at W ebsite p:l1lda MapServer daD 
Pebggabu.gail Dalsh.5O do.ga. PHP 
Agar isi dan tampilan website lebih menarik maka 
diperlubn suatu interface atau aniarmuka. Interface 
merupakan gambar atau Image dan segala sesuatu yang 
talq)iI pada monitor. Interface berpcran sebagai tempat 
antara program dan pengguna yang saJing berinteraksi satu 
sarna lain. 
K~ noncangan yang digunakan daWn pembuatan 
WebGB ini meriekanJCan pada beberapa aspdc. yaitu: 
I. K<xmmikatif 
WebG/S ini meiniliki konsep komwlikatif yaitu 
mcmi.liki keterhubwtgan antara program. isi pesan atau 
informasi yang ditampilkan. serta ~ilW'er. 
2. &leW 
Konsep estetis ini berfungs:i untuk 'memberibn suatu 
keindahan, sehingga lebih menarik minat pengunjung 
untuk lebih menggaJi informasi yang ditawarkan dari 
WehGISini. 
3. Ekonomis 
Konscp ini memperhatilcan fakior ekonomis dalam arti 
ukuranfile yang digunakan. fW tersebut berkaitan erat 
dcngan kccepatan akscs yang ada pada WebGI$ ini. 
4. Kesimpulan . 
o Kelcbihan dari WebGlS Rwnah Sakit ini adalah 
tersedianya fasilitas radius dengan ~ category, 
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sehingga lebih mcmudahkan bagi penggW'la Illttuk 
mcngctahui jarak tcrdekat dengan tcmpat yang dituju 
scsu.ai dcngan category yang ada. 
o Web ini di dcsain scmenarik mungkin dengan simbol_ 
simbol (legcnda) yang menarik. Setiap layer 
dipadupadankan dengan wama yang sesuai agar 
pengguna dapat dengan nyaman melihatnya. Web GIS 
ini juga dilengkapi dengan profil Kota Jakarta. 
o Kekurangan dari. WebGIS Rumah Saki1 ini adalah 
masih scdikitnya fasilitas yang disediakan, sehingga 
infonnasi yang disampaikan tidak terlaJu luas 
cak.UpaMya. 
o Dalam pengcmbangan selanjutnya, diharapbn WebGIS 
ini menggunaJcan data yang lebih lengbp dan Icbib 
akurat apr infonnasi yang disajikan menjadi lebih baik 
dan menjadi Icbih maksimal lagi. 
o ,Al1lIgbh baileny. jika WebGIS ini menggunabn peta 
3 dimcnsi schingga tampak jelas objek yang akan 
~ boik bcntuk gcdung, rule jalan. maupun 
sarana pcnd.ukung mcnuju tempat tersebut. 
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